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требуют большого количества информации.Развитие методических 
подходов к оценке конкурентоспособности интегрированных 
промышленных предприятий основывается на разработке классификации 
показателей, определяющих уровень конкурентоспособности 
интегрированных промышленных предприятий, позволяющая, в отличие 
от существующих методик, комплексно оценить потенциальные 
возможности подразделения, предприятия, входящего в холдинг, выявить 
ряд проблем и недостатков. Система показателей комплексной оценки 
учитывает специфические особенности металлургической отрасли 
промышленности, особенности интегрированных структур, 
производственных, финансовых, материальных взаимоотношений между 
структурными подразделениями внутри холдинга, а также ряд важных 
факторов: ограниченность числа показателей, их 
многофункциональность; динамизм; сопоставимость факторов по 
временному периоду, доступность информации и т.д. Таким образом 
развитие методических подходов к оценке конкурентоспособности 
интегрированного предприятия позволит объективно и достоверно 
оценить экономическую результативность деятельности, эффективность 
использования ресурсов и результатов маркетинговой деятельности, а 
также разработать пути повышения конкурентоспособности предприятия. 
 
 
ДІАГНОСТІКА ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВОЇ 
СИТУАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Н.С. Захаренко, ст.викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Фінансовий стан підприємства є результатом взаємодії всіх 
елементів фінансових відносин та визначається всією сукупністю 
виробничо-господарських факторів. Діагностику фінансового стану 
можна представити як логічну систему алгоритму визначення: стану 
реалізації та виробництва продукції, складу та структури продукції, 
конкурентоспроможності продукції, наявності та ефективності 
використання виробничих ресурсів, фінансового стану підприємства та 
його фінансової стійкості, ефективність управління фінансовими 
ресурсами. 
Означений алгоритм діагностики неспроможності підприємства 
дозволяє визначити причини,ступень кризових явищ на підприємствах, 
можливість фінансового оздоровлення підприємства. Визначною 
характеристикою стану підприємства є спроможність вироблять та 
продавати продукцію. Стан виробництва та реалізації продукції, 
структура та її динаміка є головними факторами що визначають 
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економічну стійкість підприємства. Тільки позитивна динаміка обсягів 
виробництва стає визначним фактором стабільного отримання виручки 
– як основного джерела платежу по зобов’язанням підприємства. 
Зберігаючи обсяги виробництва підприємство підтримує в робочому 
стані обладнання, комунікації, святки з постачальниками та 
покупцями. В умовах кризи виробництво може бути 
нерентабельним,але збереження обсягів виробництва є першочерговою 
задачею в умовах неплатьожеспроможності підприємства. Таким 
чином, стійкий випуск продукції, забезпеченість виробничими 
ресурсами, наявність внутрішніх резервів підвищення ефективності 
використання виробничих ресурсів засвідчує про можливість 
застосування методів фінансового оздоровлення. Спад виробництва, 
ознаки соціального банкротства, високий ступень зносу основних 
засобів – кожний з них може стати причиною неплатоспроможності 
підприємства. Неплатоспроможність проявляється в такому 
розміщенні та використанні фінансових ресурсів, при якому 
підприємство не може погасити свою зобов’язання перед кредиторами. 
Комплексна діагностика економічного та фінансового стану 
підприємства, що проводиться на основі запропонованого алгоритму 
дозволяє оцінити виробничий потенціал підприємства. 
 
 
СТРАТЕГІЯ ТА ТАКТИКА В АНТИКРИЗОМУ УПРАВЛІННІ 
 
І.С. Псарьова, к.т.н, доцент., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Характерною особливістю перехідної економіки є те, що 
кризові ситуації виникають на всіх стадіях життєвого циклу 
підприємства: в такі моменти воно може не призводити до прибутку, 
чи бути збитковим. Ці короткочасні епізодичні ситуації, котрі не 
змінюють сутності підприємства, можуть бути знищені за допомогою 
оперативних заходів. Якщо підприємство неефективно в цілому, 
економічна криза має затяжний характер та може закінчитися 
процедурою банкрутства. Для запобігання цього необхідно своєчасно 
зрозуміти причини, за котрими підприємство опинилось в кризі та 
розробити відповідну програму їх знищення.  
Основними причинами кризових явищ на українських 
підприємствах є неблагоприятні зовнішні умови: порушення 
традиційних господарчих зв’язків, спад попиту, різькі, погано 
прогнозовані зміни економічної політики уряду, політична 
нестабільність. При аналізі зовнішніх факторів, що можуть призвести 
підприємство до економічної кризи слід зазначити, що підприємство 
